Absensi dan Nilai English for Written Business Communication LA14 by Yulinda Luke, Joice
Student Attendance Information 
English for Written Business Communication – LA14 
 
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE 
1 1901501921 ARKAN PUTRA SATRIO 13 3 13 3 
2 2301852152 MUHAMMAD RADITHYA WIRYANA 13 3 13 0 
3 2301862014 CALVIN WINARDI 13 3 13 1 
4 2301864272 IVA BERNESSA 13 3 13 0 
5 2301892995 NATASHA LIBERTY 13 3 13 0 
6 2301896671 PUTRI ALVINA INTANIA RIZKY 13 3 13 0 
7 2301898784 CHATERINE 13 3 13 0 
8 2301911464 LIDYA 13 3 13 0 
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENGL6131 - English for Written Business Communication
Class : LA14
Lecturer : D5557 - Joice Yulinda Luke, S.Pd., M.Hum







1 1901501921 ARKAN PUTRA SATRIO 83 83 88 85 A-
2 2301852152 MUHAMMAD RADITHYA
WIRYANA
83 83 94 87 A-
3 2301862014 CALVIN WINARDI 85 83 100 89 A-
4 2301864272 IVA BERNESSA 85 85 94 88 A-
5 2301892995 NATASHA LIBERTY 85 85 100 90 A
6 2301896671 PUTRI ALVINA INTANIA RIZKY 87 85 94 89 A-
7 2301898784 CHATERINE 85 83 94 87 A-
8 2301911464 LIDYA 85 85 100 90 A
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